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1 Des  observations  ont  été  réalisées  en  liaison  avec  des  travaux  d'entretien  et  de
restauration en trois points de l'édifice : nettoyage du sol d'un vomitorium, un sondage
de 3 m2 sous une arcade des contreforts de façade côté extérieur, un autre de même
taille  côté  intérieur.  Les  deux  premières  interventions  ont  modifié  la  lecture
traditionnelle du bâtiment : le relevé des matériaux (opposition calcaire/grès) et celui
des structures aberrantes par rapport au plan connu ont mis en évidence, sinon deux
établissements  distincts,  du  moins  une  refonte  complète  et  un  agrandissement
attribués, par comparaison avec les autres édifices du site, au Bas-Empire. La troisième
intervention confirme une implantation d'habitat médiéval appuyé sur les structures
antiques mais en l'absence de stratigraphie ; la datation est fondée sur un très faible
matériel  résiduel  qui  semble  appartenir  au  XIIe s.  Elle  concorde  avec  le  dessin  de
Claude Chastillon représentant une chapelle médiévale au milieu des ruines. 
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